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I don’t need a motto, i just want to always have an intentions and 
consistency of what i’m going to do 
Motto will never be a guide in life, if our heart doesn’t believer 
That’s why, I don’t have a motto 
I just want to always have an intention and consistency 
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This study aims to analyze the relationship between Parental Income, Financial 
Knowledge, and Locus of Control on Financial Management Behavior of College 
Students in Surabaya. Questionnaire is used to collect the data. The sample 
consists of 304 diploma and undergraduate students in which they were taken by 
means of Purposive Sampling. The independent variable are Parental Income and 
Financial Knowledge, the dependent variable is Financial Management Behavior, 
and the mediation variable is Locus of Control. Using Structural Equation 
Modeling on WarpPLS, this research found that no direct effect Parental Income 
to Financial Management Behavior. Locus of Control mediates the positively 
effect of Financial Knowledge on Financial Management Behavior, and Locus of 
Control is positively related to Financial Management Behavior.  
Keywords:  Financial Management Behavior, Parental Income, Financial 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Parental Income, 
Financial Knowledge, dan Locus of Control terhadap Financial Management 
Behavior mahasiswa di Surabaya. Pengumpulan data dilakukan menggunakan alat 
bantu kuesioner. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 304 responden yang 
berasal dari mahasiswa D3 dan S1, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan 
cara purposive sampling. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Parental 
Income dan Financial Knowledge, sedangkan variabel terikatnya adalah Financial 
Management Behavior, serta variabel mediasi yaitu Locus of Control. Proses 
analisis dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling pada 
WarpPLS 6.0. Hasil dari penelitian ini adalah, Parental Income tidak berpengaruh 
terhadap Financial Management Behavior. Locus of Control memediasi hubungan 
positif signifikan antara Finanncial Knowledge dengan Financial Management 
Behavior, dan Locus of Control memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
Financial Management Behavior. 
Kata Kunci:  Financial Management Behavior, Parental Income, Financial 
Knowledge, dan Locus of Control. 
